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business	with	sincerity	and	good	intention,	and	3)	
quickly	 adapting	 to	 social	 and	business	 changes;	
these	 three	 factors	 can	 predict	 consumers’	 trust	
















































































































































































































































	 3)	 ประเภทสินค้า/กลุ่มสินค้า	 ที่ถูกซื้อผ่านตลาด

















































































































































	 4)	 การส่ือสาร	 การรับรู้ของสมาชิกเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์	 ความเชื่อมั่น	 และการสื่อสารที่ต่อเน่ืองตลอด
เวลา	จะส่งผลต่อความไว้วางใจที่มากยิ่งขึ้น	
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